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MOTTO 
 
 
اًرُْسي ِرُْسعلا َعَم َّنِإ 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
( Q.S. Asy-Syarh: 6 ) 
 
اََنعَم َالله َنِإ ْنَزَْحت َلا 
“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita” 
(Q.S. At-Taubah: 40) 
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ABSTRAK 
 
Nur Rahmatunnisa, “Pengaruh Gaya Mengajar Guru Terhadap Minat Belajar 
Bahasa Arab Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Kota Malang”, Skripsi, 
Malang: Prodi. Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya mengajar guru 
terhadap minat belajar bahasa Arab pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 1 
Kota Malang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian 
ini adalah siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Kota Malang. Pengambilan 
sampel diambil sejumlah populasi yaitu 60 siswa. Pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi, penyebaran angket, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis 
data dan uji hipotesis menggunakan uji regresi linier sederhana dengan bantuan 
SPSS 16,0. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya mengajar yang digunakan 
oleh guru bahasa Arab adalah gaya mengajar personalisasi. Berdasarkan hasil uji 
regresi linier sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 
antara gaya mengajar guru terhadap minat belajar bahasa Arab siswa kelas VII 
SMP Muhammadiyah 1 Kota Malang. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai 
signifikansi 0,000 < nilai probalitas 0,05. Sehingga gaya mengajar guru 
berpengaruh terhadap minat belajar bahasa Arab siswa kelas VII SMP 
Muhammadiyah 1 Kota Malang. 
 
Kata Kunci: Gaya mengajar guru; minat belajar siswa; dan bahasa Arab. 
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 ملخص البحث
 
على رغبة الطلاب تعلم اللغة العربية من الفصل السابع من المعلم نور رحمة النساء، "أثر أسلوب التدريس 
  مدينة مالانج"، البحث ،مالنج قسم 1 المدرسة المتوسطة بمحمدية
 تعليم اللغة العربية كلية الدراسات الإسلامية بجامعة المحمدية مالنج. 
على رغبة الطلاب  تعلم اللغة  المعلم أما غرض هذا البحث هو ليعرف أثر أسلوب التدريس
هذا البحث بحث كمي.  نوعمدينة مالانج. و  1المدرسة المتوسطة بمحمدية من العربية من الفصل السابع 
مدينة مالانج. الأخذ عينة  1مجتمع البحث هو طلاب من الفصل  السابع من المدرسة المتوسطة بمحمدية 
والاستفتاء والوثائق.ثم  ملاحظةالبيانات عمل بجمع طلاب.  06البحث أخذ عدد من المجتمع البحث يعني 
 .0,61ا SSPSبمساعدة  anahredes reinil isergerتحليل البيانات و اختبر الفروض البحث يستعمل 
بناء  isasilanosrep.نتيجة البحث تدل على اسلوب التدريس المعلم يستعمل اسلوب التدريس 
تدل على اسلوب اهمية بينما اسلوب التدريس على رغبة  anahredes reinil isergerعلى نتيجة الاختبار 
مدينة مالانج. تلك نتيجة  1بمحمدية المدرسة المتوسطة  الطلاب تعلم اللغة العربية من الفصل السابع من
الطلاب تعلم اللغة العربية . لذالك اسلوب التدريس المعلم مؤثر على رغبة 50,0>  000,0بقدر درجة اهمية 
 مدينة مالانج. 1بمحمدية من الفصل السابع من المدرسة المتوسطة 
 طلاب التعلم ,اللغة العربيةالمعلم, الاهتمام الأسلوب التدريس  كلمات أساسية:
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